









































































































































１）下程勇吉・久木幸男校註「二宮尊徳・大原幽学集」297 頁　玉川大学出版　昭和 41 年






８）同　464 頁、467 頁、472 頁、476 頁
９）同　571 頁
10）	同　624 頁
11）	下程勇吉・久木幸男校註「二宮尊徳・大原幽学集」297 頁　玉川大学出版部　昭和 41 年
12）	鈴木映里子「大原幽学の基礎的考察」国立歴史民俗博物館研究報告　第115集所収　24頁　平成16年2月
13）	田尻稲次郎「幽学全書」548 頁、549 頁　明治 44 年再版　同文館
14）	大原幽学全集　書簡集　743 頁　　千葉教育会　昭和 18 年
15）	同　736 頁、737 頁
※大原幽学記念館学芸員　猪野映里子氏（旧姓鈴木）に「奉行所本」や関係資料についてご懇切な閲覧を
させていただきました。誌上をかりて衷心より感謝申しあげます。
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